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студентов со средним и низким уровнями потребности в поиске ощущений, 
проявляют большую склонность к различным видам зависимости, следова­
тельно, можно утверждать, что предположение, которое было выдвинуто в 
начале исследования, подтвердилось.
В процессе исследования нами были выявлены и проанализированы 
уровни потребности в поиске ощущений, была изучена склонность к зависи­
мому поведению у студентов, а также с помощью статистических методов 
определены различия склонности к зависимости у студентов с различным 
уровнем потребности в поиске ощущений. Была подтверждена гипотеза о 
том, что студенты, с высоким уровнем потребности в поиске ощущений, про­
являют большую склонность к различным видам зависимости, относительно 
студентов со средним уровнем потребности в поиске ощущений.
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ПРОБЛЕМА РАСПРОСРАНЕННОСТИ ПИЩЕВОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
Аннотация
В данной статье представлен краткий обзор механизмов развития и 
признаков пищевой зависимости, обосновывается проблема ее распростра­
ненности. В результате пилотажногоисследования было выявлено, что у 
большинства респондентов наблюдаются те или иные признакипищевой за­
висимости.
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В настоящее время проблема пищевой зависимости набирает все боль­
шую актуальность, особенно на фоне всеобщей моды на похудение. Практи­
чески все средства массовой информации, интернет, телевидение, модные 
журналы навязывают различные пищевые деликатесы ив то же время - 
стандарты стройности. Множество людей страдают перееданием, пищевыми 
расстройствами, анорексией или булимией. По данным социологических ис­
следований, каждая четвертая женщина имеет ту или иную форму пищевой 
зависимости.Данная форма зависимости отмечается и у мужчин, у молодежи 
и в более старших возрастах, в том числе у пожилых людей.Однако уровень 
ее распространенности различается в разных социально-демографических 
группах населения.
Пищевая зависимость заключается в потребности постоянного приема 
пищи, при этом причиной является не утоление голода, а получение прият­
ных эмоций. По данным всемирной организации здравоохранения, механизм 
формирования пищевой зависимости схож с механизмом формирования 
наркотической зависимости [1].
При употреблении пищи в организме более активно начинают выраба­
тываться гормоны радости - серотонин и эндорфины, которые отвечают за 
чувство психологического комфорта. Снижение концентрации этих гормонов 
в организме приводит к изменению психологического состояния, повыше­
нию тревожности, возникновению чувства беспокойства. Наиболее сильную 
зависимость вызывают сладкие и жирные продукты. Углеводы и жиры, со­
держащиеся в этих продуктах, проникают в кровь быстро, увеличивается 
проницаемость клеток мозга, и выработка серотонина и эндорфинов резко 
возрастает, в следствие чего человек испытывает удовольствие.
Проблема в том, что, вызванное таким способом удовольствие имеет 
свойство существовать в организме лишь непродолжительное время. Распад 
пептидов в организме начинается уже через несколько минут после употреб­
ления пищи, что ведет к понижению настроения. Возникающее от приема 
пищи чувство удовольствия фиксируется в мозге и формирует так называе­
мую доминанту.Так у человека формируется определенный стереотип пове­
дения. И в следующий раз, испытывая чувство психологического диском­
форта, человек будет избавляться от него привычным способом. Таким обра­
зом, пища употребляется не для утоления чувства голода, а для улучшения 
эмоционального состояния[2].
Существует несколько видов пищевой аддикции: переедание, голода­
ние, нервная анорексия и булимия. Переедание и голодание чаще относят к 
промежуточным уровням выраженности аддикции.
Отдельно была выделена так называемая «аддикция к шоколаду». В 
1998 году ДиМарцо в журнале «Nature» опубликовал статью, в которой от­
мечалось, что шоколад и другие продукты из какао бобов обладают аддик- 
тивными свойствами, так как содержат соединения, схожие с эндогенными 
каннабиоидами [4].
Однако,британские ученые Смит и Роджерс опровергают мнение об
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аддиктивном действии шоколада, так как содержание в нем веществ, обла­
дающих данным свойством, очень мало, даже по сравнению с кофе и чаем. 
Они отмечают, что, несмотря на распространенное мнение о положительном 
влиянии шоколада на настроение, это влияние не однозначно. Употребление 
шоколада в пищу приводит как к снижению тревоги и усилению положи­
тельных эмоций, так и к чувству вины, возникновению злости, негативных 
эмоций при переедании. Они приходят к выводу о том, что «шоколадной ад- 
дикции» не существует как самостоятельной формы [3].
Стоит отметить, что пищевая зависимость встречается чаще у женщин, 
чем у мужчин. Более того, некоторые авторы считают, что пищевые рас­
стройства являются женским вариантом аддикции, в то время как химическая 
зависимость - более мужским [1].
Как и при любом другом виде зависимости, при пищевой зависимости 
есть свои характерные признаки. Первым признаком выступает боязнь пол­
ноты. Отчасти она обусловлена модными тенденциями. Мода на «худышек» 
началась еще в 60-х годах прошлого века. Раньше девушки достигали худобы 
при помощи определенной одежды, например, при помощи корсетов, сейчас 
же этого достигают с помощью диет. Большинство женщин недовольны сво­
ей фигурой и ограничивают себя в пище. В различных социальных группах 
это выражено по-своему. Например, в Америке мода на «худышек» распро­
странена среди светлокожих женщин в высших и средних слоях общества. 
Так, о расстройстве пищевого поведения можно говорить тогда, когда пере­
живания по поводу собственного веса сильнее, чем в среднем у нормальных 
женщин в этой же социальной среде. Также, стоит отметить, что личные ка­
чества, такие как нарциссизм, перфекционизм, могут способствовать возник­
новению пищевых расстройств.
Второй признак является следствием первого - это самоограничение в 
еде. Наиболее ярко это выражено при анорексии, а при булимии и перееда­
нии самоограничения чередуются с приступами обжорства.
Третий признак - приступы обжорства, так называемые эпизоды поте­
ри контроля над едой, при которых человек не может побороть желание бес­
прерывно есть.
Четвертый признак - стремление к разгрузке. При этом человек пыта­
ется любыми средствами устранить результаты приступов обжорства, 
например, резко ограничивает калорийность пищи, прибегает к интенсивным 
физическим нагрузкам, вызывает рвоту или принимает слабительные препа­
раты [2].
В своей работе мы провели исследование пищевой зависимости, так 
как с каждым годом она приобретает все более глобальные масштабы и явля­
ется актуальной темой на сегодняшний день. В нашем исследовании приняли 
участие 51 человек в возрасте от 12 до 43 лет, из них 40 человек -женского 
пола и 11 - мужского.
Анализируя полученные результаты, мы выявили, что постоянно едят, 
даже если не испытывают чувство голода 10% испытуемых, а часто - 36%, 
что является одним из основных признаков пищевой зависимости. Остальные
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испытуемые (54%) отмечают, что редко едят, когда не испытывают чувства 
голода.
Чувство вины и стыда при переедании возникает постоянно у 2% ре­
спондентов, часто - у 23,5%, редко или никогда - у 74,5%.
Приступы бесконтрольного переедания, во время которых тяжело себя 
остановить,постоянно бывают у 4% испытуемых, часто - у 16,8% испытуе­
мых, редко или никогда - у 79,2% испытуемых. Приступы бесконтрольного 
переедания являются одним из значимыхпризнаков пищевой зависимости.
Едят, чтобы успокоиться и снять напряжение, постоянно 15% опро­
шенных, часто - 47%, редко или никогда - 38% опрошенных.
Калорийность съеденных продуктов считают часто 11,8% респонден­
тов, редко или никогда - 88,2%.
Отмечают, что трудно остановиться при употреблении любимой пищи 
постоянно - 10%, часто - 45%, редко или никогда - 45%.
Желание перекусить при волнении или плохом настроении возникает 
постоянно у 7,8% испытуемых, часто - у 17,6% и редко или никогда - у 
74,6% испытуемых.
Перед телевизором или компьютером едят постоянно 23,5% респон­
дентов, часто - 49%, редко - 23,5 %, и никогда - только 4% респондентов.
С удовольствием соглашаются перекусить за компанию, даже если не 
голодны, часто и постоянно - 42% испытуемых, редко или никогда -58% ис­
пытуемых.
Отмечают, что друзья или члены семьи часто или постоянно делают им 
замечания по поводу пищевых привычек, 16% исследуемых, редко - 34% и 
никогда - 50% исследуемых.
Также мы выяснили, что большинство испытуемых - 39,2% - 
предпочитают употреблять в пищу сладости, 31,4 - мясные блюда, 13,7 - 
фаст-фуд, и только 11,8% предпочитают фрукты и овощи. Данные результа­
ты свидетельствуют о явном предпочтении респондентами более вредных 
продуктов, которые являются более калорийными и/или легко усваиваемыми 
и в большей степени способствуют перееданию.
Таким образом, у большинства участников данного исследования 
наблюдаются те или иные признаки пищевой зависимости. Самым выражен­
ным признаком среди испытуемых является употребление пищи с целью 
успокоиться и снять напряжение.
Пищевая зависимость распространяется очень быстро и в настоящее 
время является актуальной проблемой для многих людей. Также проблема 
усугубляется тем, что оченьтяжелоуловитьмоментперехода в пищевую зави­
симость, когда человек переступает грань простого получения удовольствия 
от пищи. Поэтому необходимо проводить различные исследования по изуче­
нию данной зависимостии предпринимать необходимые меры по профилак­
тике и борьбе с пищевой зависимостью.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ШОПОГОЛИЗМА 
(ОНИОМАНИИ) У СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Аннотация: в статье представлено исследование одного из видов ад- 
дикций — шопоголизма (ониомании). Показана достаточно широкая распро­
страненность склонности к ониомании среди молодежи, исследован риск ее 
развития у студентов.
Ключевые слова: шопоголизм, ониомания, аддикция, студенческая 
молодежь.
В психологии известен феномен зависимого или аддиктивного поведе­
ния, которое оказывает разрушительное влияние на жизнедеятельность и да­
же личность аддикта. В современных реалиях в социальных условиях имеет­
ся значительное количество возможных предметов аддикции, а соответ­
ственно и новых форм зависимостей. Но в каждой из них возможно выделить 
часть сходных черт, например, поэтапность формирования аддикции, факто­
ры, лежащие в основе возникновения зависимости и цикличность поведения 
аддикта.
Одним из сопутствующих формированию аддикций явлений описыва­
ется принятие человеком решений, обусловленное только наличным эмоцио­
нальным состоянием. Такое явление вполне распространяется на занятие че­
ловеком шоппингом, когда при невозможности рациональному мышлению 
занять преобладающую позицию над эмоциональным состоянием, человек
